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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan kegiatan selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Balai 
Induk Udang Galah (BIUG) Pandaan dapat disimpulkan bahwa: 
.1. 	 Suhu, oksigen terlarut dan pH yang optimum dan kondisi telur yang baik serta 
pakan yang sesuai dengan kepadatan Larva merupakan factor penentu proses 
pemeliharaan larva yang mempengaruhi kelangsungan hidup ikan betutu 
(Oxyeletris marmorata. BkIr) di Boo Induk Udang Galah (BIUG) Pandaan. 
2. 	 Penanganan benih ikan betutu setelah menetas untuk mendapatkan survival 
rate yang tinggi melalui pemberian pakan yang optimal dan pengontrolan 
kualitas air secara rutin. 
3. 	Tingkat kelangsungan hidup atau survival rate pada ikan betutu (Oxyeleotris 
marmorata. BkIr) di Balai Induk Udang Galah (BIUG) Pandaan berkisar 
antara 10-15%. 
5.2 Saran 
1. 	 Untuk mendapatkan survival rate yang tinggi harus pengontrolan kualitas air 
secara rutin. 
2. 	 Untuk mendapatkan survival rate yang tinggi sebaiknya pakan yang diberikan 
disesuaikan dengan bukaan mulutnya dan kepadatan larva. 
3. 	 Sebaiknya umur satu bulan larva ikan betutu langsung ditebar pada kolam 
pendederan untuk mengurangi tingkat mortalitas. 
4. 	 Untuk mempertahankan suhu air dalam keadaan optimum sebaiknya 
digunakan heater. 
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